



































































































































学部 3 年次生の後期から看護学 4 年次生の前期にかけて
行う。1 グループ８名の学生が同時に２グループ 16 名で
実習に臨む。学生は，１週目に 16 名全員で A 地区に出
向き「サテライト・デイ」を実施する。そして，2 週目で
は，8 名ずつで B・C の 2 か所の地区に分かれて行い，2
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一方，レベル 2，レベル 3 の到達度を示した学生は 19.5％
であった。
2 週目では，63％の学生がレベル 3 の「高齢者の QOL
の向上のための支援について理解できた」を示していた。
次いで，26.0％の学生がレベル 2 を示し，10.8%の学生が
レベル 1 を示していた。2 週間目に目標レベルが上がった






























2 週目では，67.3％の学生がレベル 3 を示し，次いで，





























































































2 週目では，65.2％の学生がレベル 3 を示し，次いで，
28.2％の学生がレベル 2，4.3％の学生がレベル 1 であっ
た。2 週間目に目標レベルが上がった学生が 47.8％であっ































2 週目では，54.3％の学生がレベル 3 を示し，次いで，
43.4％の学生がレベル 2，2.0％の学生がレベル 1 であっ
た。2 週間目に目標レベルが上がった学生が 58.6％おり，




































2 週目では，54.9％の学生がレベル 2 を示し，次いで，
39.1％の学生がレベル 3 を示し，6.5％の学生がレベル 1
であった。2 週間目に目標レベルが上がった学生が 60.8％
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表２．実習総括（ルーブリック）評価指標
